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PAUL WYNANTS 
België en N ederland op gescheiden wegen? 
Geschiedschrijving van vrouwelijke congregaties 1990-2000 * 
In de elf laatste jaren van de twintigste eeuw is het aantal publicaties 
gewijd aan de geschiedenis van de vrouwelijke religieuze congregaties, 
zowel in België als in N ederland, merkelijk toegenomen. 1 In die massa 
boeken en artikels noteert de aandachtige lezer een aantal convergen-
ties tussen de twee landen. Hij neemt echter, in de benadering, even-
eens verschillen waar, die pleiten voor een intensievere dialoog tussen 
Belgische en N ederlandse vorsers. Dit vormt de doelstelling van onze 
bijdrage, die zich concentreert op de wetenschappelijke productie van 
de nieuwste tijden en het Ancien Régime buiten beschouwing laat. De 
missieproblematiek, die op zichzelf een bijzonder onderzoek zou ver-
eisen, komt er niet in aan bod. W at de literatuur betreft, wordt zeker 
niet naar volledigheid gestreefd: studies worden aangehaald omdat ze 
bijzonder belangrijk zijn of soms om gewoon tot voorbeeld te dienen.2 
I. CONVERGENTIES 
Een opmerkelijk groot percentage van de wetenschappelijke produc-
tie, die hier in aanmerking komt, is het werk van buitenstaanders, met 
name leken en bijgevolg geen - vrouwelijke noch mannelijke - religieu-
zen.3 De belangrijkste werken zijn door beroepshistorici en -historicae 
verwezenlijkt. Een meerderheid van de auteurs is aan katholieke uni-
versitaire instellingen (Nijmegen, Leuven, Louvain-la-Neuve ... ) of 
eraan verwante centra ( K D c, KA Doc, TB r) verbonden. Anderen zijn 
werkzaam op andere universiteiten, zoals Gent, of bij gespecialiseerde 
onderzoeksinstellingen, zoals onder meer de Stichting Echo te Arn-
hem met ais doel "het historisch onderzoek naar religie en sekse".4 
Degelijke studies ondernomen door lokale of regionale vorsers, die 
zich meestal op een welbepaalde instelling of op een kleine congregatie 
* Met dank voor de vertaling 
aan M. Paret, maître de 
conférence, Fu ND P, 
Namen. 
1 Van Vugt, 'De geschiedenis 
van zusters, paters en broe-
ders', p. 125-163; Wynants, 
'Les religieuses de vie active 
en Belgique et aux Pays-
Bas, 19e-2oe siècles', p. 238-
256. Zie ook de bijdragen 
van De Valk, Roes en 
Wynants op het workshop 
van het Europees netwerk 
REL 1 N s, te verschijnen in 
Paul Wynants is gewoon 
hoogleraar aan de Facultés 
Universitaires Notre-
Dame de la Paix in Namen. 
Bulletin de l'Institut histori-
que belge de Rome. 
2 Voor Nederland beschik-
ken we over een retrospec-
tieve bibliografie: Van Vugt 
en Voorvelt, Kloosters op 
schr!ft. 
3 Er bestaan nochtans uit-
zonderingen, m.n. (Zuster) 
Wauthier, 'Les Sœurs de la 
Doctrine Chrétienne en 
Belgique', dl. 2, p. 7-213, of 
Alkemade, Waarheen lerdt 
deweg 
4 Andere uitzondering: 
Cocriamont, 'Soigner les 
corps et les âmes', p. 19-38. 
Dit artikel komt uit een 
licen tiaatsverhandeling van 
de Université libre de 
Bruxelles (u LB), een vrij-
denkende instelling. 
5 Vb. Collet-Lombarde.a., 
'Béthanie: la dignité ret-
rouvée', p. 123-246. 
6 Stippen we echter een 
nuttige synthese aan: Neu-
berg (red.), Dochtersvan 
stilte. 
7 Naast de bijdragen van de 
betrokkene aan het voor-
noemde boek, vermelden 
we: Marcélis, Sous le voile, le 
monde des religieuses cloîtrées 
au XXe siècl; Id. 'Le mode 
de vie des moniales con-
templatives au xxe siècle, 
p. 397-432; Id., 'Un regard 
sur la vie et la spiritualité 
d'une communauté de 
carmélites', p. 377-388. 
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toespitsen, mogen echter niet verwaarloosd worden.5 De groep kerke-
lijke archivarissen wordt sinds 1981 door het KAD oc begeleid en het 
Dienstencentrum Kloosterarchieven N ederland (KAN) werd in N eder-
land door het K D c op touw gezet in 1990: deze initiatieven zijn teke-
nend voor de voortrekkersrol die door beide documentatie- en onder-
zoekcentra is gespeeld. 
De toename van de publicaties op het einde van twintigste eeuw kan 
hoofdzakelijk door twee redenen verklaard worden. De eerste is een 
jubileum van een klooster of een instituut wanneer het aantal leden van 
de congregaties veroudert of vermindert. Die gelegenheidswerken heb-
ben zelden te lijden onder de tekorten die gedenkboeken vroeger wel 
eens kenmerkten: een gebrekkige heuristiek, een onkritische benade-
ring, wat soms naar een hagiografische aanpak leidde, een grove onkun-
de wat betreft de achtergrond, waarin het kloosterleven en het aposto-
laat van de congregatie zich ontwikkelden. Toch zijn deze jubileumstu-
dies niet helemaal bevredigend: vele richten zich te eng op de interne 
geschiedenis van de congregaties en beperken zich soms enkel tot de 
institutionele aspecten. 
Niet alleen het besef van het belang van het onderzoek betreff ende 
de kloosterzusters in dienst van Kerk en maatschappij, maar ook het 
feit dat dit onderwerp dringend aangevat moet worden, brengt de uni-
versitaire ploegen ertoe het tempo van hun onderzoek te versnellen. In 
N ederland mag niet gedraald worden, want de meerderheid van de 
congregaties zal in de loop van de twee komende decennia ofwel ver-
dwijnen ofwel alle activiteit opgeven. De toestand is niet minder zorg-
wekkend in W allonië. De situatie in Vlaanderen verslechtert, maar de 
bedreiging lijkt, op korte termijn, niet zo groot als in de twee andere 
regio' s. Als men niet op let, dan zullen de toegang tot het archief en de 
mogelijkheden van de oral history in de toekomst drastisch verminderd 
worden. De vakhistorici lijken zich van dit gevaar wel bewust te zijn. 
De wetenschappelijke productie betreft bijna uitsluitend de actieve 
congregaties, met name deze die instaan voor het onderwijs en voor 
ziekenverzorging of die zich op een gemengd apostolaat toeleggen. 
Het historisch onderzoek naar het monastieke leven blijft daarentegen 
eerder uitzonderlijk.6 Enkel Anne-Dolorès Marcélis heeft echt ver-
nieuwend werk op dat gebied geleverd.7 In een case-study, die de perio-
des voor en na Vaticaan 11 behelst, heeft de jonge historica uit Louvain-
la-Neuve op een voorbeeldige wijze de ontwikkeling van een complexe 
levenswijze in haar veelzijdige componenten bestudeerd: het institu-
tionele kader, de activiteiten, het gebed, het gemeenschappelijke leven, 
de ruimtelijke inrichting, de voeding, het lichamelijke, het financiële 
beheer, de relatie met de buitenwereld, enz. 
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FILLES DU SILENCE 
Vernieuwende publicaties 
over het vrouwelijke 
monastieke leven zijn zeld-
zaam. 
Zowel in België ais in Nederland, brengt de veelheid aan monogra-
fieën de verscheidenheid van scenario's, volgens dewelke de vrouwelij-
ke instellingen ontstaan zijn en zich verder hebben ontwikkeld, aan het 
licht. Sommige vonden hun oorsprong in de Middeleeuwen of in de 
moderne tijden en veranderden soms van statuut: eerst een begijnhof 
of een verwante vorm, dan een gemeenschap van vrome vrouwen, ten-
slotte een congregatie, beheerd door een algemene overste. Andere 
instituten, van recentere datum, namen onmiddellijk het laatste statuut 
aan. Nu eens ging het om een werkelijke stichting. Dan weer was de 
instelling het resultaat van een scheiding of een fusie. Vaak aarzelde de 
oriëntatie van het klooster tus sen het opnemen van sociale taken en het 
monastieke leven, wat tot - tijdelijke ofherhaalde - spanningen tussen 
actief en contemplatief leven leidde. Het aggiornamento, dat op Vati-
caan II volgde, werd niet op dezelfde manier beleefd. Nu eens was het 
voorvoeld en voorbereid, wat een vlugge vooruitgang toeliet, dan weer 
werd het meer ondergaan dan verlangd, wat soms verzet veroorzaakte. 
In de ene gemeenschap verliep de vernieuwing in een rustige sfeer, ter-
wijl die in de andere spanning en verdeeldheid creëerde. De diversiteit 
van de ingeslagen wegen vergemakkelijkt zeker de taak van de vorsers 
niet. Het maakt begrijpelijk dat voor de negentiende eeuw noch Belgen 
8 Langlois, Le catholicisme au 
féminin. 
9 Zie voor Frankrijk Hure! 
(red.), Guide pour l'histoire 
des ordres et des congrégations 
religieuses. 
10 Het beste voorbeeld heeft 
de broeders tot voorwerp: 
Van Vugt, Broeders in de 
katholieke beweging. 
II Zie in dit verband: 
Dupont-Bouchat en Pierre, 
Erifânce et justice au XIXe 
siècle. 
n Wijzen we toch op één 
recente uitzondering: Art 
en De Fruyt, 'Psychological 
history', p. 5-25. 
13 Wel kan gewezen worden 
op de studie van Eijt, Voort-
gaan in vertrouwen. 
14 Zie voor Frankrijk Perret, 
Une vocation paradoxale. 
15 Eijt, 'Women's history', 
p. 76-88; Christens, 'Ver-
kend verleden', p. 5-37. 
16 Eijt, 'Verborgen vrouwen, 
vergeten vrouwen?', p. 374-
387 
17 Eijt, 'Gesticht door stich-
ters', p. 162-181. 
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noch Nederlanders erin geslaagd zijn een synthese, zoals die van Clau-
de Langlois voor Frankrijk, te realiseren.8 
In beide landen begonnen de historici belang te stellen, hoewel nog 
onvoldoende, in te lang verwaarloosde componenten van het klooster-
leven: de opleiding van de zusters, het dagelijkse leven en de spirituali-
teit. Een aantal tekorten blijven echter aan weerszijden van de grens 
bestaan. Tot nu toe is er nog geen bronnengids uitgegeven.9 Op terrei-
nen zoals onderwijs, gezondheids- en sociale zorg blijven vergelijken-
de benaderingen uitzonderlijk zeldzaam. 10 In de weinig talrijke studies 
over gevangeniswerk, reclassering en jeugdzorg komen de jongste ver-
worvenheden van de rechtsgeschiedenis niet altijd aan bod. rr De pres-
taties met betrekking tot maatschappelijk werk brengen niet genoeg de 
overgang van cari tas naar staatszorg aan het licht. Niet alleen de beteke-
nis van de retraitehuizen, maar ook de inbreng van zusters in de artis-
tieke en de intellectuele wereld wordt in de historiografie van beide lan-
den stiefmoederlijk behandeld. Behalve met theologen, zowel vrouwen 
als mannen, bestaan er geen interdisciplinaire studies, namelijk met 
antropologen, sociologen of psychologen. 12 Met uitzondering van 
enkele publicaties, zoals die van Marcélis, komen de economische en 
financiële aspecten - het bezit, zijn oorsprong, zijn beheer - ook niet 
aan bod. Professioneel gemaakte biografieën hebben niet de bloei 
gekend waaraan men zich mocht verwachten.13 Tenslotte blijven alter-
natieve vormen van intrede grotendeels niet onderzocht.14 
2. SPECIFIEKE KENMERKEN 
Zowel in N ederland als in België kan men een groeiende belangstelling 
voor gender studies en women's history vaststellen. 15 Volgens José Eijt ble-
ken de Nederlandse vorsers langer steken in een klerikale en vrouwen-
hatende kerkgeschiedenis, die zijn aandacht op de seculiere clerus con-
centreerde en de inbreng van de vrouwelijke religieuzen onderschat-
te. 16 De reactie daartegen was des te heviger tot op het polemische af, 
wat in België niet het geval was. 
Zo heeft José Eijt de door vrouwen en - hoofdzakelijk klerikale -
mannen gespeelde rol in de negentiende-eeuwse congregatiestichtin-
gen herschat. 17 Ze heeft erop gewezen dat in verschillende periodes de 
vrouwen over een zeker eigen, weliswaar veranderlijk initiatiefbeschik-
ten, zij het door het binnendringen in de leemtes van het normatieve 
kader dat hun leven leidde. Ze heeft eveneens naar voren gebracht dat, 
buiten het huwelijk, kloosterzusters hun vrouwelijkheid hebben kun-
nen ontplooien als "bruid van Christus, geestelijke moeder van haar 
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ZUSTERS•· , .. _ IN :-. •. 
HETWIT 
Raf\':mJer...trJe1i:n / .\farij Pre.nt-el 
pleegkinderen en als zuster voor de andere gemeenschapsleden van 
haar instelling".18 
W at die aspecten betreft, toont de Belgische historiografie zich niet 
zo radicaal. Men heeft er wel op gewezen dat in het kloosterleven som-
mige vrouwen zich hebben kunnen opwerken tot echte bedrijfsleid-
sters, die relatief autonoom belangrijke financiële middelen en een groot 
aantal personeelsleden hebben beheerd. De Belgen hebben hiervan ook 
de slechte kanten ontleed: op een indirecte manier oflangs mannelijke 
vertegenwoordigers om, heeft de kerkelijke overheid gewogen op het 
bestaan van de vrouwelijke congregaties, waaraan ze regels, structuren 
en toezicht oplegde. Vooral heeft ze elke nieuwe vorm van gemeenschap-
pelijk leven als het ware omlijnd en "verkloosterlijkt". Zou de nadruk 
op die afhankelijkheid te maken hebben met een andere nationale 
gevoeligheid, toe te schrijven aan een verschillende achtergrond waarin 
de vrouwenemancipatie zich zou hebben voltrokken? Of is het omdat 
vele recente Nederlandse studies door feministische leken uitgegeven 
werden, terwijl ze in België een man en een kloosterzuster als auteur 
hebben?19 Ik stel het fenomeen vast, niaar onthoud me van een oordeel. 
Door een sociografische traditie gemerkt, heeft de Belgische histori-
sche productie die in N ederland weinig begane weg niet helemaal verla-
ten. 20 Minder stoutmoedig dan hun Nederlandse collega's in het theo-
retische debat, hebben de Vlaamse en Waalse vorsers weinig nieuwe 
werkhypothesen naar voor gebracht. Daarentegen hebben ze voor de 
degelijkheid van het documentaire onderzoek en voor de nauwkeurig-
De monografieën van het 
KA o o c onderscheiden 
zich van de andere door 
een heel systematische 
benadering van het congre-
gatieapostolaat. 
r 8 Eij t, Religieuze vrouwen: 
bruid, moeder, zuster. 
19 Wynants, 'Le gouverne-
ment des instituts fé minins 
de vie active au 19e siècle en 
Belgique', p. 81-100; (Z us-
ter) Renoirte, Le rôle mtffeur 
du supérieur général des 
Sœurs de la Charité au XIXe 
siècle. 
20 Vb. Paret en Wynants, 'La 
noblesse belge dans les 
ordres religieux et les 
congrégations, r8m-1960', 
p. 493-539. 
21 Christens, 100 jaar Hei-
lig-Hartinstituut Annuntia-
ten Heverlee; Dhaene, Sint-
JozefKortenberg;, Preneel, 
Sint-Joanna in Berchem 
1848-1998; Segers e.a., 150 
jaar Zusters van het Hetlig 
Hart Berlaar, 1845-1995; 
Segers, Zusters in hetwit; 
Timmermans, Het convent 
van Betlehem; Vanderstrae-
ten en Preneel, 175jaar Zus-
ters der Christelfjke Schoten 
Vorselaar (1820-1995). De 
volgende Nederlandse stu-
die is in dezelfde geest 
opgevat: Ackermans, Veree-
niging van vrouwen. 
22 Van Vugt, Broeders. 
23 Dhaene, Sint-Jozef Kor-
tenberg. 
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heid van de interpretaties gezorgd door de feiten systematisch in hun 
context te plaatsen. Die hoedanigheden vindt men bijzonder terug in 
de onder leiding van het KA Doc verwezenlijkte reeks monografieën.21 
Zoals J oos van Vugt het voor de broeders in N ederland deed, heb-
ben de Leuvense historici eveneens getoond hoezeer de ontwikkeling 
van de vrouwelijke instituten - zich aan de lokale noden aanpassend -
ingebed was in het globale kerkelijke beleid: deze zocht het sinds de 
Franse Revolutie verloren terrein te herwinnen en een leidende rol te 
spelen in de maatschappelijke democratisering door het oprichten van 
een katholieke "zuil", waarin de zusters actief waren.22 De verspreiding 
van de congregaties was dus niet alleen het werk van stichteressen, zij 
het van uitzonderlijk formaat, noch van elitereligieuzen; ze was ook de 
vrucht van een beroep dat op de hele christelijke gemeenschap gedaan 
werd. De zusters waren soms wel eminente figuren, maar tegelijkertijd 
ook gewone onderdelen van het raderwerk. 
Meestal spitsen de Belgische onderzoekers zich erg toe op de func-
tionele aspecten. De KA Do c-studies beschrijven, stap voor stap, de 
diversificatie van de diensten die door de congregaties aangeboden 
werden: de uitbreiding van de aangeboden onderwijstakken of van de 
categorieën zieken die verzorgd werden. Omdat het apostolaat per 
onderzocht instituut nauwgezet in het algemene kader van het activi-
teitensector in kwestie wordt gesitueerd, zijn deze studies rijk aan 
inlichtingen over de opeenvolging van de pedagogische stromingen, de 
evolutie in de therapeutische middelen of de veranderingen in de pas-
torale methodes. Daarom wekken deze werken niet alleen de belang-
stelling van de specialisten in geschiedenis van de godsdienst of van de 
vrouw, maar ook van diegenen die zich toeleggen op de 'profane' 
geschiedenis. De meest geslaagde monografieën laten toe de complexi-
teit van de werkelijkheid waar te nemen. Zo stipte C. Dhaenes opmer-
kelijke case-study de vele aanpassingen aan die de psychiatrische inrich-
tingen mettertijd in verschillende domeinen hebben doorgevoerd op 
het vlak van beheer, infrastructuur, personeelsvorming, taakverdeling, 
type diagnosestelling en aard van de gegeven zorgen, geestelijke bij-
stand aan de zieken, enz. zonder de relaties tussen de zusters en de art-
sen, lekenhelpsters, publieke en private beheerders te vergeten.23 
Zijn de Belgische historici vrij voorzichtig in het verwoorden van 
hypothesen of conclusies, zij staan in mime mate open voor de weten-
schappelijke verworvenheden uit het buitenland. Dit is vooral het geval 
bij de Nederlandstaligen. De drietaligheid van het land is er misschien 
niet vreemd aan. De Vlamingen getuigen van een betere kennis van de 
Franstalige historiografie dan de Nederlanders die er niet altijd vol-
doende bekend mee zijn. 
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Het onderzoek in Nederland heeft ook zijn sterke kanten. Het aar-
zelt niet sommige vastgeroeste schema's omver te gooien en nieuwe 
wegen te verkennen. Zo vertoont voor de toeschouwer van de eenen-
twintigste eeuw het leven in de vrouwenkloosters twee schijnbaar 
tegenovergestelde aspecten: enerzijds legden de zusters een onbetwist-
bare creativiteit aan de dag in het gebruiken van de autonomie waarover 
ze konden beschikken; anderzijds wijdden die vrouwen een groot deel 
van hun leven aan het beoefenen van gehoorzaamheid, nederigheid en 
afsluiting van de wereld. Hoe kunnen we onze tijdgenoten verslag uit-
brengen over de samenhang van zo'n modus vivendi die in de ogen van 
de belanghebbenden vroeger vanzelfsprekend leek? De theologe 
Annelies van Heijst en de historica José Eijt hebben geprobeerd om die 
vragen op te lossen.24 Het antwoord van beiden kan samengevat wor-
den in de formulering van het "passie-paradigma" die op de dubbele 
betekenis van de term speelt. W aarover gaat het eigenlijk? Ascese, 
versterving en zelfverloochening werden in de negentiende en de eer-
ste helft van de twintigste eeuw niet opgedrongen aan de kloosterlin-
gen, maar waren het resultaat van een keuze in naam van een spiritueel 
ideaal. Die deugden maakten een grote beschikbaarheid voor de dienst 
Gods en die van de naaste mogelijk. Dit is de reden waarom de zusters 
tegelijkertijd voor hun eigen zielenheil zorgden en zich aan de anderen 
toewijdden in het kader van apostolaat waarin ze zich als persoon en als 
vrouw verwezenlijkten: hun leven vormde bijgevolg een enge vereni-
ging van verstervinggeest en daadkracht. Toegepast op de Arme Zus-
ters van het Goddety·k Kind en op de Ursulinen van Bergen, blijkt dit ont-
ledingsschema, in samenhang met de historisch-theologische achter-
grond van de vorige eeuw, relevant en veelbelovend. Ongetwijfeld zul-
len andere studies zich hierdoor laten inspireren. 
Op methodologisch vlak pakten de Nederlandse historici ( en vooral 
historicae) de zaken grondig aan. Twee hoofdgedachten waren het uit-
gangspunt. Hoe zicht krijgen op de motivaties van de zusters, hun 
levens- en geloofservaringen, de zingeving van hun apostolaat, de 
manier waarop ze zichzelf zagen en hun omgeving waarnamen? Hoe 
ook verslag uitbrengen over de onvermijdelijke verscheidenheid van 
omstandigheden en benaderingen, naargelang van sociale afkomst, 
leeftijd, vorming, taken en verantwoordelijkheid van de protagonisten? 
Om die twee doelstellingen te bereiken werd een werkwijze gehanteerd 
waarin zowel onderzoek van archief- en gedrukte bronnen als oral histo-
ry aan bod kwamen.25 Waarschijnlijk is dit het geval voor de twee laat-
ste derden, ja zelfs de laatste helft van de twintigste eeuw. Dit alles 
neemt niet weg dat de mondelinge bronnen en geschreven getuigenis-
sen ex post door de zusters verschaft veel meer aanbieden dan illustra-
De Nederlandse studies 
geven de voorrang aan de 
levens- en geloofservaring 
van de kloosterzusters. 
24 Van H eijst, 'The Passion-
Paradigm', p. 35-46; Id. 
'Het passie-paradigma: 
zorg om eeuwig te leven', 
p. 17-33; Id., 'Zorg voor 
anderen ais zorg voor 
jezelf, p. 3-13; Eijt, Zorgen 
in Gods naam. 
25 Eijt, Zorgen in Gods naam. 
Zie ook Monteiro, Vroom-
heid in vee/voud.; Derks e.a., 
'Een wereld van verschil', 
p. 69-92. 
26 Zie bijvoorbeeld Acker-
mans, Vereeniging van vrou-
wen; Eijt, Zorgen in Gods 
naam. 
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VEREENIGING VAN VROUWEN ... 
Fr,rnti.sc-4"1 sen V'".W He •lhuysen in ederland (19 0-19i5) 
Gian Ackermans 
De recente historiografi.e 
brengt de samenhang tus-
sen vrouwelijkheid en reli-
gieuze intrede aan het 
licht. 
ties en aanvullende informatie. Ze onthullen de verscheidenheid van de 
ingeslagen individuele en collectieve wegen. Ze laten toe na te gaan in 
welke mate de idealen en beleefde werkelijkheid samenvielen en waar 
ze uiteen liepen. Ze laten onvermoede aspecten van het verleden 
opduiken die soms door de congregaties zelf werden verborgen. Toch 
client aan enkele voorwaarden voldaan te zijn om zo'n 'reis in het hart 
en in de geest van de religieuzen' te maken: mime toegang tot de 
archiefbronnen, beschikbaarheid van de zusters voor interviews en het 
neerschrijven van herinneringen, de mogelijkheid scherpzinnige ge-
sprekspartners te ontmoeten, die de dialoog aanvaarden en een kritisch 
zicht op hun verleden kunnen hebben. Zulke voorwaarden zijn niet 
altijd vervuld, en soms verre daarvan. Het is de taak van de vorsers alles 
in te zetten om de onderzoeksmogelijkheden te optimaliseren. 
Door op die manier aan het werk te gaan, zijn de Nederlandse histo-
rici en historicae erin geslaagd zich vertrouwd te maken met de studie 
van tot nu toe verwaarloosde levensaspecten van de kloosterzusters: ik 
denk bijvoorbeeld aan de rol van de zusters die voor het huishouden 
instonden, aan de sociabiliteit in het kader van de gemeenschappen of 
nog de specifieke woordenschat die in de instellingen gebruikelijk 
was.26 In dit opzicht is hun benadering van het fenomeen van de con-
gregaties meer vernieuwend dan die van de Belgische collega' s. 
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Het voorafgaande overzicht heeft waarschijnlijk het nadeel meer de 
nadruk te leggen op het universitair onderzoek dan op minder gekende 
studies door scherpzinnige 'amateurs' verwezenlijkt. Het laat evenwel 
toe een aantal convergenties en specifieke karakteristieken op te sporen 
in de geschiedkundige productie van beide landen. 
Of ze nu Belg of N ederlander zijn, de onderzoekers zien zich met 
dezelfde moeilijkheden geconfronteerd. Vaak stoten ze op dezelfde 
problemen. Dikwijls ontdekken ze gelijkaardige werkelijkheden. Hun 
werkmethode verschilt soms, maar is niet echt uiteenlopend. Hechten 
de Belgen bijzonder belang aan de functionele aspecten, dan geven de 
N ederlanders voorrang aan de levens- en geloofservaring van de kloos-
terzusters. De twee benaderingen sluiten elkaar echter absoluut niet 
uit, maar vullen elkaar aan. 
Op het ogenblik dat verschillende centra, namelijk het KA Doc en 
het K D c, zich inzetten om de samenwerking op Europees vlak te 
bevorderen tussen de deskundigen in de geschiedenis van de orden en 
congregaties in het kader van het REL IN s net (Religieuze Instituten), 
zou het wenselijk zijn de dialoog tussen Belgen en N ederlanders op dit 
terrein te verstevigen. Trajecta vormt ongetwijfeld één van die bevoor-
rechte plaatsen waar die intellectuele uitwisseling mogelijk wordt. 
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